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DESASTRES, SEGURIDAD HUMANA Y SALUD
Mucha	gente	se	pregunta	si	los	desastres	son	más	frecuentes	ahora	que	en	
épocas	pasadas.	Para	contestar	con	exactitud,	se	requiere	entender	cuál	es	
el	 significado	 de	 la	 palabra	 “desastre”.	Ello	 porque	 la	mayoría	 la	 asocia	
al	 fenómeno	 destructivo	 que	 golpea,	 destruye	 o	 altera	 la	 normalidad	 de	
una	comunidad.	Ese,	ciertamente,	es	un	error	generalizado.	Un	error	que	
confunde	el	evento	detonante	de	 la	crisis:	 terremoto,	 temporal,	erupción	














Estas	 ideas	 emergieron	 con	 fuerza	 una	 vez	más,	 en	 la	 reciente	Con-
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de	Valparaíso,	 aluvión	de	Copiapó,	 erupción	del	 volcán	Calbuco	 (en	muchos	de	 estos	 casos,	
asociados	a	grandes	inversiones	económicas	que	generan	empleo,	pero	carentes	de	seguridad),	
los	mayores	costos	en	calidad	de	vida	reducida	y	destrucción	de	patrimonio	personal	y	colectivo-
ambiental,	 se	 expresan	 en	 sectores	pobres	y	marginales.	Durante	 los	 últimos	 20	 años,	 en	 los	
países	en	desarrollo	han	ocurrido	tres	veces	más	desastres	de	origen	natural	que	en	los	países	
desarrollados.	La	ocupación	habitacional	de	sitios	de	alto	riesgo,	tales	como	quebradas,	cauces	de	
ríos,	borde	costero,	faldeos	volcánicos,	entre	otros,	no	hacen	sino	confirmar	que	somos	creado-
res	de	nuevas	vulnerabilidades	y	riesgos	intolerables,	desconociendo	nuestra	historia	de	desastres	
recurrentes	y	las	lecciones	de	una	naturaleza	que	no	olvida.
